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PRESUPUESTO Y/O ANALISIS ECONÓMICA 
En este documento se muestra el presupuesto desglosado en varias partes, 
primero se mostrará el presupuesto realizado de cada pieza, tanto de las que se 
tienen que fabricar, como de las que se pueden comprar a proveedores. Por otra 
parte se valorarán las piezas en conjunto, como si las fabricara un único taller de 
mecanizado. De esta manera se podrá ver el ahorro que supone que un único 










A continuación se muestra el presupuesto desglosado de cada una de las piezas 
que forman la herramienta al completo.  
1.1. Elementos fabricados mediante mecanizado 
Estas son las piezas de las que se ha elaborado la correspondiente hoja de ruta 
tecnológica, y a partir de los tiempos de todo el proceso, así como de las 
herramientas utilizadas se ha confeccionado el coste de cada una por separado. 
Se ha querido suponer que cada pieza es fabricada separadamente, es decir, que 
no se comparten las herramientas entre las piezas fabricadas. 
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1.1.1. Empujador de varilla 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Tronzado 150.10-3N-16 (T25M) 8,00 € 1 8,00 € HSS - blade 150.10-20/25-. 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
Mandrinado interior LCMF 160302-0300-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 2mm Broca HSS Ø 2mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 193,00 €
93,00 € 563,00 € 656,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 0,29 1 13,10 €
Torno Convencional 30,00 € 0,29 1 8,73 €
21,83 €
COSTES DE MATERIALES
Material            AISI 420 Volumen por pieza                   (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 4,524 7,87 0,036 1 2,1 0,07 €
Empujador de varilla 2,039 7,87 0,016 1
Viruta 2,485 7,87 0,020 1 1 0,02 €
Aprovechamiento de material 45,06% Coste neto 0,06 €






1.1.2. Empujador principal 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Mandrinado interior LCMF 160504-0500-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 2mm Broca HSS Ø 2mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 193,00 €
TALADRADORA DE TORRETA Brocas
Agujero Ø 3mm Broca Ø 3mm 50,00 € 1 50,00 € Porta brocas de pinza 0 0,00 € 50,00 €
135,00 € 463,00 € 598,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 0,46 1 20,92 €
Torno Convencional 30,00 € 0,33 1 9,82 €
Taladradora de torreta 30,00 € 0,14 1 4,13 €
30,74 €
COSTES DE MATERIALES
Material           AISI 420 Volumen por pieza                   (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 14,024 7,87 0,110 1 2,1 0,23 €
Empujador principal 5,597 7,87 0,044 1
Viruta 8,427 7,87 0,066 1 1 0,07 €
Aprovechamiento de material 39,91% Coste neto 0,17 €





1.1.3. Cuerpo principal 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Rosca interior 16NR 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CNR 0025R16 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Escariador esférico Escariador esférico Ø10 H7 74,00 € 1 74,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 217,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 4mm Broca HSS Ø 4mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 50,00 €
Agujero Ø 8mm Broca HSS Ø 8mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
Agujero Ø 19mm Broca HSS Ø 19mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
FRESADORA CONVENCIONAL Brocas y fresolines
Agujero Ø 3mm Broca HSS Ø 3mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 1 150,00 € 206,00 €
Agujero Ø 6mm Broca HSS Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 6mm Fresolín Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 8,5mm Fresolín Ø 8,5mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 70,00 €
Agujero Ø 16mm Fresolín Ø 16mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 70,00 €
OPERACIÓN MANUAL Machos Withworth
Rosca interior Machos W10 x 1/8" 100,00 € 1 100,00 € Porta machos 25,00 € 1 25,00 € 125,00 €
717,00 € 613,00 € 1.330,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 1,07 1 48,33 €
Torno Convencional 30,00 € 0,59 1 17,78 €
Fresadora convencional 60,00 € 0,37 1 22,12 €




Material            AISI 420 Volumen por pieza                   (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 435,651 7,87 3,429 1 2,1 7,20 €
Cuerpo principal 161,571 7,87 1,272 1
Viruta 274,080 7,87 2,157 1 1 2,16 €
Aprovechamiento de material 37,09% Coste neto 5,04 €
Coste Total proceso fabricación 1.423,28 €
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1.1.4. Base inferior muelle 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Mandrinado interior LCMF 160504-0500-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
35,00 € 320,00 € 355,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 0,27 1 12,13 €
Torno Convencional 30,00 € 0,27 1 8,09 €
20,22 €
COSTES DE MATERIALES
Material        Acero F-114
Volumen por pieza                   
(cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 22,129 7,87 0,174 1 2,1 0,37 €
Base inferior muelle 7,758 7,87 0,061 1
Viruta 14,370 7,87 0,113 1 1 0,11 €
Aprovechamiento de material 35,06% Ganancia neta 0,25 €
Coste Total 375,47 €  
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1.1.5. Base superior muelle 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Mandrinado interior LCMF 160504-0500-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
FRESADORA CONVENCIONAL Brocas y fresolines
Agujero Ø 16mm Fresolín Ø 16mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 1 150,00 € 220,00 €
105,00 € 470,00 € 575,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 0,55 1 24,59 €
Torno Convencional 30,00 € 0,25 1 7,51 €
Fresadora convencional 60,00 € 0,30 1 17,77 €
49,86 €
COSTES DE MATERIALES
Material            Acero F-114
Volumen por pieza                   
(cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 18,850 7,87 0,148 1 2,1 0,31 €
Base superior muelle 6,206 7,87 0,049 1
Viruta 12,643 7,87 0,100 1 1 0,10 €
Aprovechamiento de material 32,93% Coste neto 0,21 €
Coste Total proceso fabricación 625,08 €  
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1.1.6. Cuerpo superior 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Rosca exterior 16ER 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CER 2525M16Q 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Rosca interior 16NR 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CNR 0025R16 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Mandrinado interior SPGX 1904-C1 (T400D)              SCGX 120408-P2 (T200D) 27,00 € 1 27,00 €
SD52-34-68-40R7           
SD52-46-92-40R7 180,00 € 1 180,00 € 207,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 4mm Broca HSS Ø 4mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 193,00 €
Agujero Ø 8mm Broca HSS Ø 8mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
Agujero Ø 19mm Broca HSS Ø 19mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
FRESADORA CONVENCIONAL Brocas y fresolines
Agujero Ø 3mm Broca HSS Ø 3mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 1 150,00 € 206,00 €
Agujero Ø 6mm Broca HSS Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 6mm Fresolín Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 8mm Fresolín Ø 8mm 58,00 € 1 58,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 58,00 €
Agujero Ø 16mm Fresolín Ø 16mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 70,00 €
MORTAJADORA Brocha
Ranura interior Brocha 5mm de ancho 50,00 € 1 50,00 € 0 0,00 € 50,00 €
658,00 € 843,00 € 1.501,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 1,13 1 51,05 €
Torno Convencional 30,00 € 0,55 1 16,55 €
Fresadora convencional 60,00 € 0,37 1 22,22 €
Mortajadora 35,00 € 0,21 1 7,44 €




Material        AISI 420 Volumen por pieza                   (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 407,150 7,87 3,204 1 2,1 6,73 €
Cuerpo superior 148,309 7,87 1,167 1
Viruta 258,841 7,87 2,037 1 1 2,04 €
Aprovechamiento de material 36,43% Coste neto 4,69 €






Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Rosca interior 16NR 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CNR 0025R16 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Mandrinado interior SPGX 1904-C1 (T400D)              SCGX 120408-P2 (T200D) 27,00 € 1 27,00 €
SD52-34-68-40R7           
SD52-46-92-40R7 180,00 € 1 180,00 € 207,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 8mm Broca HSS Ø 8mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 197,00 €
Agujero Ø 19mm Broca HSS Ø 19mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
FRESADORA CONVENCIONAL Brocas y fresolines
Agujero Ø 16mm Fresolín Ø 16mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 1 150,00 € 220,00 €
282,00 € 768,00 € 1.050,00 €
COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 0,64 1 28,79 €
Torno Convencional 30,00 € 0,30 1 9,01 €
Fresadora convencional 60,00 € 0,34 1 20,37 €
58,17 €
COSTES DE MATERIALES
Material        AISI 420 Volumen por pieza                   (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa Ud.   
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto 48,858 7,87 0,385 1 2,1 0,81 €
Contratuerca 16,657 7,87 0,131 1
Viruta 32,201 7,87 0,253 1 1 0,25 €
Aprovechamiento de material 34,09% Coste neto 0,55 €
Coste Total proceso fabricación 1.108,73 €
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CAPÍTULO 2:        
PRESUPUESTO EN 
CONJUNTO        
En este apartado se muestra el presupuesto de todo el conjunto de piezas que se 
tienen que mecanizar de forma que las herramientas se comparten entre cada 
pieza que lo requiere. Realmente este el presupuesto que se tendría que valorar. 
Para una mejor comprensión se tiene que mirar el documento que se refiere a 
los tiempos del proceso de fabricación. 
 
2.1. Costes de diseño. 
Para la valoración de los costes de diseño de la herramienta de bruñido se han 
considerado un total de 450 h, correspondientes al tiempo necesario para 
elaborar dicho proyecto según la normativa del PFC1 (120 h) más el PFC2 (330 
h) y del coste de estudiante de ingeniero técnico de 5 €/hora. 
Coste total diseño: 450 h x 5 €/h = 2250 €, dos mil doscientos cincuenta euros. 
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2.2. Coste total proceso fabricación 
 
COSTES DE HERRAMIENTA
Máquina y operación Herramienta €/U Unidades Subtotal Portaherramientas €/U Unidades Subtotal Total €
TORNO CONVENCIONAL Plaquitas
Cilindrado y refrentado en desbaste TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Cilindrado y refrentado en acabado TNMG 160404-MF2 (TP100) 13,50 € 1 13,50 € PTJNR/L 110,00 € 1 110,00 € 123,50 €
Tronzado 150.10-3N-16 (T25M) 8,00 € 1 8,00 € HSS - blade 150.10-20/25-. 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
Mandrinado interior TNMG 160412-M3 (TP200) 13,50 € 1 13,50 € S20R PTJNR16 13,50 €
Mandrinado interior LCMF 160302-0300-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
Mandrinado interior LCMF 160504-0500-FT (CP50) 8,00 € 1 8,00 € CFIR/L 100,00 € 1 100,00 € 108,00 €
Mandrinado interior SPGX 1904-C1 (T400D)              SCGX 120408-P2 (T200D) 27,00 € 1 27,00 €
SD52-34-68-40R7           
SD52-46-92-40R7 180,00 € 1 180,00 € 207,00 €
Rosca exterior 16ER 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CER 2525M16Q 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Rosca interior 16NR 2.0ISO (CP50) 50,00 € 1 50,00 € CNR 0025R16 75,00 € 1 75,00 € 125,00 €
Escariador esférico Escariador esférico Ø10 H7 74,00 € 1 74,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 1 143,00 € 217,00 €
TORNO CONVENCIONAL Brocas
Agujero Ø 2mm Broca HSS Ø 2mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 50,00 €
Agujero Ø 4mm Broca HSS Ø 4mm 50,00 € 1 50,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 50,00 €
Agujero Ø 8mm Broca HSS Ø 8mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
Agujero Ø 19mm Broca HSS Ø 19mm 54,00 € 1 54,00 € cono morse DIN 69893 143,00 € 0 0,00 € 54,00 €
FRESADORA CONVENCIONAL Brocas y fresolines
Agujero Ø 3mm Broca HSS Ø 3mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 1 150,00 € 206,00 €
Agujero Ø 6mm Broca HSS Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 6mm Fresolín Ø 6mm 56,00 € 1 56,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 56,00 €
Agujero Ø 8mm Fresolín Ø 8mm 58,00 € 1 58,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 58,00 €
Agujero Ø 8,5mm Fresolín Ø 8,5mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 70,00 €
Agujero Ø 16mm Fresolín Ø 16mm 70,00 € 1 70,00 € cono morse DIN 69893 150,00 € 0 0,00 € 70,00 €
TALADRADORA DE TORRETA Brocas
Agujero Ø 3mm Broca Ø 3mm 50,00 € 1 50,00 € Porta brocas de pinza 0 0,00 € 50,00 €
OPERACIÓN MANUAL Machos Withworth
Rosca interior Machos W10 x 1/8" 100,00 € 1 100,00 € Porta machos 25,00 € 1 25,00 € 125,00 €
MORTAJADORA Brocha
Ranura interior Brocha 5mm de ancho 50,00 € 1 50,00 € 0 0,00 € 50,00 €
1.039,50 € 1.168,00 € 2.207,50 €  
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COSTES POR SALARIO + COSTES MÁQUINA + COSTES OPERACIONES
€/h Horas Unidades Total €
Operario 45,00 € 3,5 1 158,41 €
Torno Convencional 30,00 € 2,0 1 59,49 €
Fresadora convencional 60,00 € 1,1 1 64,49 €
Taladradora de torreta 30,00 € 0,1 1 4,13 €
Mortajadora 35,00 € 0,2 1 7,44 €
293,95 €  
 
COSTES DE MATERIALES TOTALES
Material        AISI 420 Volumen Total                 (cm3)
densidad          
(g/cm3)
Masa    
(Kg)
Nº de 
piezas €/kg Total €
Semiproducto Total 951,186 7,87 7,486 1 2,1 15,72 €
Piezas acabadas 348,137 7,87 2,740 1
Viruta 603,049 7,87 4,746 1 1 4,75 €
Aprovechamiento de material total 36,60% Coste neto 10,97 €
Coste Total proceso fabricación 2.512,42 €
 
 
Coste total del proceso de fabricación: 2512,42 €, Dos mil quinientos doce euros con cuarenta y dos céntimos. 
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2.3. Coste elementos normalizados 
2.3.1. Célula de carga  
La célula de carga escogida es la K-1613 con salida de cable radial y rango de 
medida de 1 KN de la marca LORENZ MESSTECHNIK GmbH teniendo un coste de 
466 € + IVA según proveedor de la casa SENSING. 
- Cuatrocientos sesenta y seis euros más 16% de IVA. 
2.3.2. Retén de aceite 
Retén PTFE (Teflón), precio estimado de 25 € + IVA. 
- Veinticinco euros más 16% de IVA. 
2.3.3. Goma protectora cable célula de carga 
Goma de 8 mm de diámetro interior, precio estimado 2 € + IVA. 
- Dos euros más 16% de IVA. 
2.3.4. Muelle de precarga 
Muelle compresión S/DIN 2095, proveedor CROMPARTS, pack de 10 unidades 
117 € + IVA. 
- Ciento diecisiete euros más 16% de IVA. 
2.3.5. Esferas 
Disponibles en el departamento de mecánica de la EUETIB. 
2.3.6. Coste total elementos normalizados 
 
Célula de carga: 466 €+ IVA 
Retén de aceite: 25 € + IVA 
Goma de protección cable célula de carga: 2 € + IVA 
Muelle de precarga (10 Ud.): 117 € + IVA 
Esferas: 0 € 
Coste total elementos normalizados: 
610 € sin IVA 
707,6 € con IVA, setecientos siete euros con seis céntimos. 
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2.4. Costes totales del prototipo 
 
Valoración de costes del prototipo de herramienta de bruñido con control de 
precarga y presión hidráulica 
Fecha: 11/enero/2011 Empresa: UPC, EUETIB Dpto. Mecánica  
Costes de diseño 2250 € 
Coste total proceso de fabricación 2512,42 € 
Costes elementos normalizados 707,6 € 
Costes Totales 5470,02 € 
 


































Finalmente podemos concluir que la valoración de costes sobre la realización de 
todas las piezas que se tienen que mecanizar, es mucho más barata si se 
realizan por un único taller de mecanizado, ya que el ahorro en herramientas es 
muy significativo. 
Además si este prototipo de herramienta se llega a fabricar y lo hace el 
departamento de mecánica de la EUETIB, el ahorro en costes sería mucho 
mayor, centrándose básicamente en los costes de los elementos que no dispone 
el propio departamento, como son los citados elementos normalizados, y 
también en los costes de proceso de fabricación pero con un coste mucho más 
reducido. 
En el presente proyecto algunos de los costes son aproximados, pero se han 
querido realizar lo más cercanos posible a la realidad para tener una visión más 
cercana del mundo laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
